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本年1月 15日より， 「共通閲覧証」が 1通






































































1. 閲覧室入 口ゲート (矢印の位置)のパー











府統計局 昭和56年3 月 448 p B 5 
社会生活統計指標は， 国際連合の社会・ 人
口統計体系の趣旨に沿って， 自然環境， 人口，
世帯， 経済， 財政， 教育， 文化， 医嬢， 労働，





度版」として 刊行きれた。 本書は， その書の
掲載項目中の主な項目を再編成し， 都道府県
別に取りまとめ， 各項目の全都道府県順位等
を 付して， 指標 相互の関係を明らかにし， 地
域特性の把握を容易にした資料である。
Bibliotheca Goethiana. Kyoto Gaikokugo 







55年 9 月現在で， 改訂増補したもの。









刊行会 1981年9 月 502 p A 4 
























噴火， 降灰砂， 山崩， 地とり， 天候異常鳴動
など， 地震とそれに伴う津波に関する史料を，




















合わせて 2，435 冊および 「神国日本」の手書
き原稿1，200枚などからなっている。
昭和56年度図書館利用状況
区 分 入館者数 吉宮 外教職 員 学
図書館本館 264，450 2，405 22，900 世旬 20，826 
工学部分館
� 
2，444 5，921 4，210 












計 利用数 メム宣く 付 依 頼






29，885 53，079 928 3，692 22，774 1，551 13，995 
蔵 書 冊 数
(昭和57年3月31日現在)
分 類 別 和 書 i羊 書 i口入 計


















8 三口五口 A寸主ゐd 
9文 学
21，980 6，903 28，883 
31，735 6，168 37，903 
100，220 32，535 132，755 
46，403 44，184 90，587 
37，407 13，554 50，961 
19，338 4，245 23，583 
14，709 1，853 16，562 
14，562 8，743 23，305 
40，606 17，821 58，427 
年間利用頻度の多い月 2月(過去5年間の閲覧統計による。)
2月の平均. 入館者数1100人， 閲覧者数105人， 閲覧冊数180冊










11月 2 日 外国図書購入費各部門配分について審議
11月30日 次期図書館長候補者の選定方法と日程，
図書館設備費について審議









和田晴吾(人)， 夫馬 進(人)， 大塚恵 (教)， 
加瀬正二郎(教)， 棚田良平(経)， 小原久治(経)， 
安田祐介(理)， 阿部俊夫(理)， 宇佐美四郎(工)， 






第 1 日目 ・総 会， 研究集 会
第 2 日目:第 1， 2， 3分科会， 全体会議
北信越地区国立大学図書館協議会






し ょ ニ う
館報・書香(しょこう)第l号が完成しました。
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